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ABSTRACT 
 
 
 
 
A good project management practices will save cost and improve the chances of 
completing the project on time or ahead of schedule. Poor project management in any 
project phases will contribute to delays, cost overrun and failure to perform the quality 
expectation by the customers. Tools and techniques for project management best practices 
such as systems, guidelines, manuals, templates and training modules had been developed 
by Jabatan Kerja Raya (JKR) and expected to be adopted by all the staff for the 
government project implementation. Hence, this paper presents a comprehensive study on 
the implementation of project management best practices in JKR projects. The aim of this 
study is to increase the adoption of project management best practices in JKR project 
implementation towards excellent project delivery and to achieve the following objectives; 
(1) identifying the acceptance level of project management best practices in JKR, (2) 
assessing the adoption rates of project management best practices in JKR and (3) 
establishing factors to increase adoption of project management best practices in JKR. A 
structured questionnaire was used as the main tool and distributed to various respondents 
from JKR staff which includes Head of Project Team (HOPT), Head of Design Team 
(HODT) and Superintendent Officer (SO) at multiple branches in JKR. From the 335 
distributed surveys, 93 responses were collected. The findings showed that acceptance of 
project management best practices as a general are at the high level but the adoption rates 
are at the medium level. The top management support and commitment, good leadership of 
senior management and appointing a project consultant was ranked the top factors that will 
increase the adoption project management best practices in JKR project implementation, 
hence improving the project delivery system. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Amalan terbaik pengurusan projek akan menjimatkan kos dan meningkatkan 
peluang untuk menyiapkan projek tersebut pada masa yang telah ditetapkan atau lebih awal 
daripada jadual. Alat dan teknik amalan terbaik pengurusan projek seperti sistem, garis 
panduan, manual, template dan modul latihan yang dibangunkan oleh Jabatan Kerja Raya 
(JKR) telah disasarkan untuk digunapakai oleh semua kakitangan bagi pelaksanaan projek 
kerajaan. Oleh itu, kajian ini membentangkan mengenai pelaksanaan amalan terbaik 
pengurusan projek dalam projek-projek JKR. Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan 
penggunaan amalan terbaik pengurusan projek dalam pelaksanaan projek JKR ke arah 
penyampaian projek yang cemerlang dan untuk mencapai objektif-objektif seperti berikut; 
(1) mengenal pasti tahap penerimaan amalan terbaik pengurusan projek di JKR, (2) menilai 
kadar penggunaan amalan terbaik pengurusan projek di JKR dan (3) mengenalpasti faktor-
faktor yang dapat meningkatkan penggunaan amalan terbaik pengurusan projek di JKR. 
Soal selidik berstruktur digunakan sebagai alat utama dan diedarkan kepada responden 
yang terdiri daripada kakitangan JKR termasuk Ketua Pasukan Projek (HOPT), Ketua 
Pasukan Rekabentuk (HODT) dan Pegawai Penguasa (PP) di pelbagai cawangan di JKR. 
Daripada 335 kajian diedarkan, 93 maklumbalas telah dikumpulkan. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa tahap penerimaan amalan terbaik pengurusan projek terbaik adalah 
pada tahap yang tinggi tetapi kadar penggunaan adalah pada tahap yang sederhana. 
Sokongan dari pengurusan atasan serta komitmen, kepimpinan yang baik daripada 
pengurusan kanan serta pelantikan perunding projek berada di kedudukan teratas bagi 
faktor-faktor yang dikenalpasti akan meningkatkan penggunaan amalan terbaik pengurusan 
projek dalam pelaksanaan projek JKR, dengan itu dapat meningkatkan sistem 
penyampaian projek. 
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